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Les • cutneres 
Les cuineres, als pobles, es fan apre-
nent una tradició de consells, receptes 
i de gust personal; les millors dones 
de fer menjar, és clar, pertanyen a les 
fondes i hostals. Recordem les fondes 
de cal Perla o de cal Tous. Tradicional 
ment s'ha dit que la millor cuina és la 
de }, ·rector, per allè de "a l'olla del 
rector, vedella, porc i moltÓ". El cert 
és (1ue la gastronomia va de bracet amb 
els recursos naturals de la terra, el 
bestiar i el recapte, i cada poble té 
les s eves ca racterístiques prÒpies.Lea 
cuineres s'acollien sota de la protec--
ció de Sant Roc i Santa Anna. Malgrat 
que mai han estat agremiades el cert és 
que des de sempre han exercit un poden 
que anava amagat entre els plats d'esc~ 
de lla, els brous, els rostits, les pos-
tres.Un poder molt saborós, no cal dir . 
Totes les dones saben una colla de re-
curs os populars per a millorar els seus 
plats: les j a culatòries, el vidre, els 
secrets i mil coses extranyíssimis que 
donen sempre un resultat perfecte. 
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